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 p36 lines 6 and 7, p38 line -8, p41 lines 6 and 7, 
   "E ¥cap 2^W" should be "¥{e ¥cap W | e ¥in E¥} - ¥{¥emptyset¥}; 
 
 p36 line 8, p41 line 8, "e ¥cap 2^W" should be "e ¥cap W" 
 
 p69, subsection 3.5.1, there is a major bug on the conclusion, 
   since "the Lemmas 3.1, 3.2 CANNOT be extended to MPP in a 
   straightforward manner," thus it is unknown if the performance 
   guarantees obtained for MPP-NTs hold for their target split versions. 
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2k − 3 − 
2 w(e) =
2k − 3− 
3
for other edge e
w({v0, w1}) = k − 1 − 
For odd k: For even k:
vi
w({vi, vj}) = 1
w({vi, vj}) = 1
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